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摘  要 
鉴于司法行政系统监狱教育改造的重要性，国内外对司法行政监狱的教育改
造系统的建设一直都非常重视，并且非常迫切需要一个安全、可靠、方便、快捷、
多途径、多形式、多内容、高效率的监狱教育改造系统来对罪犯进行教育改造，
以改变目前的落后的监狱教育改造系统的建设现状。软件工程技术及 Internet 网
络的发展正好迎合了这种需求。在这样的环境下，本文针对广西壮族自治区某监
狱管理的实际情况进行分析，设计了一个基于广西某监狱的监狱教育改造系统。 
本文在对现有司法行政监狱教育改造系统及监狱教育改造基本功能进行需
求分析的基础上，对监狱教育改造系统进行了总体规划和详细设计，主要内容包
括：监狱教育改造系统的总体结构和各功能模块的设计、主界面程序设计、系统
数据库设计、系统安全性设计、数据安全设计等方面。在分析监狱教育改造事务
办理流程及监狱教育改造数据流的基础上，根据计算机网络组成的特点，采用优
势明显的 B/S 架构，在系统的前台界面的设计中采用的是.NET 来设计,后台数据
库采用了 Oracle 数据库,实现的功能主要有教育资源管理、资源共享、在线教育、
新闻发布、后台管理，系统功能达到了预期目标。 
在本系统的建设中解决了传统的监狱教育改造系统中存在的效率低、速度
慢、繁杂、落后、可靠性差等问题。本系统设计过程中的设计理念、设计方法、
设计过程等都可以在同类系统的建设中能起到借鉴作用。 
 
关键词：监狱；教育改造；Oracle 数据库； 
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Abstract 
In view of the importance of the prison education reform, the construction of the 
educational reform system of the judicial administrative prison at home and abroad 
has been attached great importance, and it is urgent to need a safe, reliable, convenient, 
fast, multi way, multi form, multi content and high efficiency prison education reform 
system to change the present situation of prison education reform system.The 
development of software engineering technology and Internet network meets the 
needs of this kind of demand, in this environment, this paper analyzes the actual 
situation of a prison management in the Guangxi Zhuang Autonomous Region, and 
designs a prison education reform system based on a prison in Guangxi.  
On the basis of the existing judicial system and prison education reform of prison 
education reform, the main contents include: the overall structure and functions of the 
prison education reform system, the main interface program design, system database 
design, system security design, system security design, system security design, data 
security system, based on the analysis of the characteristics of prison education reform, 
according to the characteristics of computer network, using the advantages of B/S 
architecture. Our work basically reached the goal. 
In the construction of the system to solve the traditional prison education reform 
system in the presence of low efficiency, slow speed, complex, backward, poor 
reliability and other issues. The design idea, design method and design process of the 
system can be applied to the design of the system. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
网络时代下，监狱信息化管理的方式日渐全面化，但是我国的监狱有自己特
有的国情，其的分布面很广，监狱点很多，几乎分散在祖国各地。特别是在中西
部的偏远地区，监狱设施陈旧，当地的信息来源相对较少，网络资源贫乏。拥有
良好网络操作能力和信息化处理能力的监狱管理者很少。目前，在多方号召下，
中西部地区正以其最大的努力来改善现状，但是收获甚微。因此，要实现中西部
地区信息化方式管理监狱的目标，需要经过一条漫长的道路[1]。 
对于罪犯的教育改造是监狱工作的核心要点，也是其中最难以突破的关键之
处。司法行政监狱信息化建设对促进罪犯教育工作意义重大。第一，监狱信息化
建设可以强化监狱的教育改造系统[2]，能够结合起所有可以利用的资源进行狱政
管理、刑罚执行、教育改造、生活卫生以及日常考核方面的全程信息化管理[3]。
第二，监狱的网络化建设有利于监狱建立功能较为全面、分层次、分内容的教育
改造信息库，让监狱管理者能很好的了解罪犯的性格习惯、改造程度，有针对性
的对其进行观察教育，督促其改正，使其从新做人。第三，针对青少年罪犯，利
用现代化技术中的信息化与多媒体技术，为其提供相关的法律法规基础课程，增
强改造学习的过程中增加学习的趣味性，使罪犯以一种愉快的心情去自发的学习
改造，这样能够起到非常好的效果。 
因此，在广西建立一个针对性强的监狱信息化管理系统具有很重要的作用，
对于提高广西的整体监狱管理水平，提高广西的政治、文化、法律等方面都具有
很重要的社会作用。在监狱管理系统的建设中，由于监狱系统的特殊情况，有些
资料是属于国家机密的，所以在监狱系统的架构中必须严格保证系统的保密性，
其次，还要保证系统的良好运行。 
1.2 国内外研究现状 
国内的一些省份已经开始了对监狱信息化系统进行相关方面的研究和实现，
并做出了一些成果[4]。比较出色和成功的是山东的监狱系统。山东在监狱管理系
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统的建设中，主要考虑了罪犯对法律知识的严重匮乏及罪犯道德水平比较低这两
个引起罪犯犯罪的关键点，利用当前信息化中的多媒体的建设手段，建立信息管
理系统，大大改善了当前罪犯教育中存在的诸多问题，值得其他的省份去学习。 
当前司法行政罪犯教育改造的现状有以下几个方面： 
1、罪犯的监狱内部的教育还局限于口头教育，这种教育方式的效率是非常
低下的，而且在一定程度上存在着风险。 
2、监狱各部门间、各监区间多名警察的协同教育、联合攻关很难协调进行，
警察自身的教育工作业务能力提升缓慢。 
3、负责制得不到很好的落实，无法真正及时处理犯人的诉求，在对罪犯进
行教育过程中主要采用的方法还是凭经验，而且在教育过程中，往往是凭借个人
的主观感情，有的时候会影响罪犯的自尊心，甚至打击罪犯自主学习的动力。 
4、监狱内部的教育方式主要以传统的教育为主，方式上具有很强的强制性，
往往没有顾及到罪犯的真正感受，没有进行调动及引导。 
5、心理测试软件没能并网使用，心理咨询师利用率低，使其在教育改造工
作中得不到充分施展。 
6、对警察的季度、年度考核，没有充分的数据证明个人的工作量、工作效
率及工作效果，从而无法公正、透明地对警察的教育改造工作进行全程考核，相
关荣誉的评选结果缺乏说服力。 
国内外监狱信息化的研究证明，监狱信息化教育改造系统的建设不仅可以对
罪犯进行基本的法律知识的学习，而且还可以为罪犯提供相关的技术技能的学习
机会，罪犯在监狱的时候能够掌握一门求生的技能，为其重新进入社会重新做人
打下了很好的基础，罪犯出狱后有工作可以做，可能很大程度上降低了罪犯的二
次犯罪率，使罪犯从一名危害社会的人员成为一名为社会有贡献的人，为促进社
会的和谐打下了基础。山东省的监狱管理系统的建设的成功证明了罪犯教育改造
系统的重要性。 
在新的时代下，广西的监狱系统也在不断的加强建设力度，从硬件设施到软
件设施的建设都是热火朝天，在软件系统的建设中投入逐渐多于硬件设施的建
设，主要利用多媒体网络化等技术，建立集图片、音频、文字、视频一体的监狱 
教育改造系统，提供罪犯改造教育的质量[5]。目前，全区监狱网络系统基本链接
到了各个监狱的子网站，当前已经有很多类似网络在线课堂的网站存在，这些开
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发的系统多为 B/S 形式[6]。 
1.3 研究目标与内容 
广西很多监狱虽然建立了相关的监狱内部系统，但是功能结构等方面都是不
完善的，基本上限制于监狱内部的管理及信息的公示等信息系统，罪犯无法通过
网站进行一对一的学习、资源阅读等功能。本文根据监管系统、罪犯教育改造等
相关实际情况，主要利用 Asp.net 动态服务技术、HTML 静态展示技术、JavaScript 
脚本技术、WebService 服务技术、SQL Server 数据库等五个方面的技术，建立
一个合理的、效率高的、制度完善的罪犯教育改造信息系统。应用软件工程方法
和信息化技术，对监狱罪犯教育改造系统进行研究，包括需求分析、系统的设计
与实现。具体功能包括教育资源管理功能、资源共享功能、在线教育功能、新闻
中心发布功能、管理中心功能等功能的罪犯教育改造信息系统。 
1.4 论文的组织结构 
本论文的组织结构共包含六章内容： 
第一章：绪论，综述系统研究的背景和意义、国内外研究现状、研究目标和
内容作了简单的介绍，并论证了开发罪犯教育改造信息系统的必要性，对文章结
构做了总体介绍。 
第二章：系统相关技术简介，对系统开发的主流技术作了简单介绍，并进行
了一些比较。主要技术包括：B/S、HTML、JavaScript。 
第三章：系统需求分析，先从社会可行性、技术可行性、经济可行性三个方
面对罪犯教育改造信息系统的开发进行了可行性分析，然后对整个系统的需求进
行了详细的分析。 
第四章：系统设计，根据之前做的需求分析，本章对系统进行功能模块设计、
给出静态结构图、时序图、网络拓扑图以及数据库逻辑设计和物理设计方案。 
第五章：系统实现，对系统的实现情做了详细描述，给出主要模块的实现界
面。 
第六章：总结与展望，对设计中存在的优缺点进行总结，展望今后研究工作。
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第二章 系统相关技术简介 
为了适应新时代的监狱信息的发展，监狱教育改造系统已成为了司法行政系
统的一个重要考核指标，而随着计算机技术及网络信息技术的发展，司法行政系
统的罪犯教育改造系统已经成为了一个研究热点，近年来也取得一定程度的突
破。 
在司法行政教育改造系统的建设中，涉及的技术比较多，比如计算机技术、
网络工程技术、软件功能技术、相关法律法规知识、司法行政改造理论等等方面，
在本监狱教育管理系统的建设中，主要采用 B/S 架构，JAVA 技术等。本章介绍
本系统的开发设计中所用的相关技术，为后面的系统设计等打下基础。 
2.1 B/S 
2.1.1 B/S 结构概述 
B/S 结构的全称为 Browser/Server，即浏览器/服务器结构，是一种典型的两
层架构[7]。它在 Internet 技术的发展下发展的，是 C/S（Client/Server）模式的进
一步发展。在 B/S 的结构下，用户通过浏览器就可以对各种工作界面进行浏览。
其优势在于运行和维护的成本低，各个不同的地点、不同的用户、不同的接入方
式的用户同时可以对数据库的访问和修改、添加等操作。 
近年来，互联网发展巨大，处理数据量以及外界的数据环境的改变，导致传
统 C/S 模式及数据访问方式已经跟不上这种改变，达不到这种的新的要求。这些
信息都可以由很多的网页服务器来生成，每一个网页服务去又可以通过各种方式
来实现数据库服务器的链接，这种模式中客户端不需要任何的用户程序，只需从
互联网网中下载到本地的服务器，这样，为用户提供了很多的方便，也是这种模
式等到成功的关键[8]。 
B/S 模式的优点： 
1、B/S 模式扩展业务使十分方便； 
 2、维护也是简便的，简单地改变网页，就能够实现同步更新所有的用户； 
3、分布性特点，用户可以分布在比较广泛的区域； 
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4、这种模式的开发过程很简单，便于共享。  
B/S 模式的主要结构如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1  B/S 模式的基本结构 
 
2.1.2 HTML5 技术 
在司法行政罪犯管理系统的建设中采用了当前最先进的 HTML5 技术，
HTML5 与之前的 HTML 一样都是采用命令文本的方式实现，可以表达各种类型
文档的内容，比如文本、图形、视频、表单、表格等。通过 HTML5 技术，用户
可以通过 Internet 就可以获取到与此图标相关的内容，而这些内容可以存放互联
网上的任何一台电脑，HTML 的性能主要体现在网页的性能上，比如加载 flash、
打开网页的速度、检查网页的完整性能等功能。 
超文本标记语言（HTML）是当前网络标记语言中应用最为广泛的一种，最
新的版本为 HTML5，HTML5 是用于取代 1999 年的最老的版本而开发出的最新
标准版本技术，目前虽然还处于发展阶段，但是目前流行的浏览器都可能实现对
其的支持。HTML5 最大的两个特点是强化了网页的表现能力，其次就是增加了
对本地数据库的网页应用功能。 
此外，HTML 也是一种嗨场简单易用的标记语言。通过它可以把文本文档与
图片等结合起来建立各种内容的页面，任何人都可以通过互联网络浏览到这些页 
面，各种各样的电脑或浏览器都可以兼容。 
数据库 
IIS 站点服务器 
Internet 或局域
网 
浏览器 1 浏览器 2 浏览器 3 
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HTML 文档制作十分简单，但是功能比较强，不同类型数据的文件都可以融
入，其主要特点如下： 
（1）平台无关性：HTML 可以应用在各种平台上（2）可扩展性：HTML
利用了子类元素，方便对系统进行扩展。 
（2）设备兼容性：HTML5 提供了前所未有的数据与应用接入开放接口。使
外部应用可以直接与浏览器内部的数据直接相连，例如视频影音可直接与
microphones 及摄像头相联 
（3）可扩展性：HTML 利用了子类元素，方便对系统进行扩展。 
2.1.3 JavaScript 技术 
在目前众多的脚本网页文件语言中，JavaScript 是一门独立的语言，利用这
种语言，可以做出很多意向不到的特效，这种语言与 HTML 技术相结合，可以
提高用户交互性，JavaScript 技术的特点中一个就是这种语言本身是不具备交互
功能。 
JavaScript 技术是客户端编程语言中的一个，JavaScript 的基本数据类型为数
字、文本字符、布尔值、数组、对象、空字符等，其他的编程语言比如 VBScript、
Applet 技术等共同构成了当前客户端编程语言的范畴，JavaSript 技术是基于对象
的语言，非纯粹的面向对象语言。JavaScript 技术区分大小写，包括变量名。 
另外，JavaScript 让网页互动起来非常方便，JavaScript 可以说是麻雀虽小，
五脏俱全。它运行在客户机上，浏览网页时速度非常快，用户交互十分方便。
JavaScript 具备即时性，能及时响应当前用户的操作同时它本身就是为制作 Web 
网页而诞生的，所以它的语法规则简单、易用。JavaScript 简化了重复的 HTML
文档，减少不必要重复下载。 
2.2 网络安全技术 
随着信息技术的爆炸式发展，互联网的安全问题逐渐突出，整个网络系统安
全不仅仅是物理安全和拓扑结构的安全，还涉及到整个系统的安全和网络管理的
安全等。 
保证网络信息安全的主要包括拓扑结构安全、物理安全、管理安全、系统安
全等几个方面： 
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（1）物理安全 
计算机网络的物理安全是指计算网络设备上的安全，即硬件设备上的安全，
计算机网络的物理安全是保障网络信息安全的第一个防线。影响电脑物理安全的
漏洞主要来自于外界的干扰。比如不可控的地震火山爆发等非人为的因素。当然
还包括其他的人为因素。如人为操作的失误及错误操作等致使设备损坏、被盗窃；
静电干扰；线路被截取；  
（2）拓扑结构安全 
网络拓扑结构设计也会网络系统的安全性产生影响。在设计时，就要有所考
虑，如将外网与内部的数据库进行隔离，在数据的传输及查询过程中，严格保证
数据的安全，拒绝其它的非正常服务请求进入内网。 
（3）系统安全 
系统的安全指的是整个网络的操作系统及相应的硬件平台可信度。我们应尽
量选择稳定性高的操作系统和硬件，同时还并对其进行必要的安全性配置。另外
要对登录过程进行强制认证（主要是认证到服务器主机之前的请求），确保登陆
用户是合法的；其次还要对登录者的操作权限进行限制，将其正常操作权限制为
最小，以达到最大的安全性。 
（4）管理安全 
管理安全是网络中安全的重中之重。管理制度不完善、责权不明确及管理人
员在人为操作上的错误等都可能造成管理安全上的风险。如果系统网络受到外部
攻击或者其他的非正常操作所引起的威胁等、在这些情况下，要是不能够很好的
进行实时的监控、报警及处理等操作的时候，将无法实时的跟踪黑客的行踪，这
样就不能够为破案提供依据线索，这都是网络的可控性与可审查性差的表现。 
一旦上述的安全隐患真正出现，其所造成的损失有时是难以估计的。针对可
能出现的网络安全的问题，我们需要建立与之相对应的安全机制，加强防范意识，
深刻理解网络并提前做好预备方案。 
2.3 数据库加密技术 
监狱教育改造系统需要重视数据的安全性[9]，为了数据的安全性，必须应用
很好的数据库加密技术，数据库加密技术主要是使用到我国的涉密部门，比如军
队、军工、政府及监狱等，特别的，在本系统的建设中，使用的数据库为 Oracle
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